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На даний момент технологія синтезу мовлення не є дивиною для, наприклад, 
англійської мови, проте і синтез українського мовлення є достатньо розвиненою 
технологією, щоб синтезований голос звучав природно, а текст читався з інтонацією та 
потрібним темпом. 
Озвучення текстів і сьогодні залишається важливою й актуальною задачею 
усномовної інформатики. Попри значні успіхи в синтезуванні мовних сигналів 
озвучення текстів досі не є розповсюдженою технологією. Це зумовлено зокрема тим, 
що підвищились вимоги до якості та натуральності звучання синтезованої мови. Разом 
з тим для впровадження синтезу в портативних пристроях повинна задовольнятися 
вимога на обмеження швидкодії та обсяги пам’яті.  
Метою даної роботи є аналіз існуючих технологій синтезу мовлення та розробка і 
реалізація алгоритму синтезу мовлення на їх основі для портативних пристроїв на 
платформі iOS. На основі проведених досліджень буде розроблено мобільний 
застосунок під платформу iOS версій 7.0 і вище, який буде синтезувати українське 
мовлення. 
Синтез мовлення – це процес перетворення друкарського тексту у мовний сигнал, в 
широкому сенсі – відновлення форми мовного сигналу за його параметрами [1]. 
Синтезатори мовлення ґрунтуються або на використанні моделей мовного тракту 
людини, або на конкатенації необхідних сегментів мовлення, що вже зберігаються в 
мовленнєвих базах даних (МДБ) [2]. 
На сьогодні, найбільш поширеним методом синтезу мовлення за текстом є 
конкатенативний метод, який полягає в поєднанні відрізків мовленнєвих сигналів, що 
зберігаються у МБД.  
Для реалізації даної мети використано бібліотеку MVSpeechSynthesizer, яка вже 
містить алгоритми синтезу для багатьох мов, але, на жаль, й досі не містить 
української. Для виправлення цієї ситуації у МБД даної бібліотеки внесено елементи 
відрізків мовленнєвих сигналів, що відповідають таким одиницям, як фонеми (звуки), 
дифони (відрізки мовленнєвого сигналу від середини однієї фонеми до середини 
наступної) та напівфони (половини дифонів). Окрім того досліджено засоби 
генерування тональних (інтонаційних) та темпоральних (ритмічних) характеристик 
слів, речень та текстів і використано їх для генерування просодичних характеристик, 
що дозволяє синтезованому голосу звучати більш природно. 
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